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La question des logements de fonction dans l'administration est souvent
dramatisée. Occuper un tel logement n'est pas seulement une mine d'avantages
matériels, c'est aussi une source de contraintes personnelles souvent très fortes.
C'est plutôt leur gestion qui est en cause. En particulier, l'État a une maîtrise
approximative de ce parc immobilier particulier. La publication du décret
n° 2012-752 du 9 mai 2012 [2] portant réforme du régime des concessions de
logement, devrait permettre d'introduire un peu d'ordre dans des régimes
disparates, de réduire le nombre des logements de fonction et de les attribuer avec
plus d'équité. Les concessions par utilité de service sont en effet supprimées, les
conventions d'occupation précaire diversifiées et les concessions par nécessité
absolue de service devraient être limitées.
Notes Comm. 2278, note sur : D. n° 2012-752, 9 mai 2012, portant réforme du régimedes concessions de logement : JO 10 Mai 2012.
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